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ABSTRACT:	We	report	the	occurrence	of	leucism	in	feather	color-
ation	in	three	species	of	birds	in	Baja	California	Sur:	The	Red-tailed	
Hawk	 (Buteo jamaicensis),	 Eurasian	 Collared-Dove	 (Streptopelia 
decaocto)	 and	 Red-winged	 Blackbird	 (Agelaius phoeniceus).	 The	
documentation	 of	 such	 cases	may	 help	 to	 understand	 the	 impact	 of	
aberrations	and	their	variation	between	different	groups	of	birds.
Las	 aberraciones	 de	 color,	 como	 el	 albinismo	 y	 el	 leu-
cismo,	 son	 conocidas	 en	 diferentes	 grupos	 de	 animales	
(e.g.Guevara et al. 2011,	López-González	2011),	inclui-
das	 las	aves.	Este	 tipo	de	aberraciones	o	mutaciones	de	













cipitridae,	 Columbidae,	 Corvidae,	Mimidae,	 entre	 otras	
(Gross	1965,	Jehl	1985,	van	Grouw	2006,	Tinajero	& Ro-
dríguez-Estrella	2010,	Contreras	&	Ruiz-Campos	2011).












Presentamos	 la	 descripción	 y	 el	 registro	 fotográfi-
co	de	tres	individuos	con	leucismo	pertenecientes	a	tres	
especies,	 aguililla	 cola	 roja	 (Buteo jamaicensis),	 tórtola	
turca	(Streptopelia decaocto)	y	tordo	sargento	(Agelaius 
phoeniceus),	al	sur	de	la	Península	de	Baja	California.	Se	





























males	pueden	 tener	una	 sobrevivencia	baja	 (Tinajero	& 






crementar	 su	 expectativa	 de	 vida;	 sin	 embargo,	 cuando	
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el	 individuo	 leucistico	es	un	depredador,	esta	condición	
podría	 reducir	 el	 éxito	 de	 forrajeo	 ya	 que	 disminuye	 la	
probabilidad	de	acercarse	a	sus	presas	sin	ser	observado	
(Alaja	&	Mikkola	1997).
Para	otras	 especies	de	 aves	 con	presencia	de	 leucis-
mo	 se	 ha	 documentado	 que	 éstas	 han	 sobrevivido	 por	
largos	periodos	de	tiempo;	por	ejemplo,	un	individuo	de	
Picopando	 cola	 barrada	 (Limosa lapponica)	 el	 cual	 fue	


















































































































Es	 importante	 documentar	 la	 presencia	 de	 estos	 re-











podría	 ser	 responsable	 de	 los	morfos	 blancos	 presentes	
en	algunas	especies	polimórficas	y	del	origen	de	especies	
monomórficas	totalmente	blancas	(Buckley	1982).
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